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Abstract. The article is devoted to the study of experience as one of the methods of research in 
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Современные преобразования в нашем обществе изменили тенденции и в сфере 
образования. Сегодня образовательный процесс в Узбекистане требует внедрения в практику 
преподавания иностранных языков новых форм, методов и технологий обучения. Актуальным 
при этом остается вопрос приобретения навыков саморазвития и самообучения учащихся, для 
реализации которого важную роль играют методы исследования. 
Как известно, в методике преподавания иностранных языков достоверность выводов и 
надежность рекомендаций обеспечиваются методами исследования [1]. 
В настоящее время общепризнанной является классификация А.В. Текучева, в которой 
указаны следующие методы исследования такие  как, эксперимент, изучение истории школы и 
методических учений, теоретический анализ литературы по методике в смежных областях, 
анализ самого предмета обучения  в учебных целях, моделирование учебно-воспитательного 
процесса и его элементов, диагностика и прогнозирование трудностей в обучении, 
исследование уровней речевого развития учащихся, как в среднем, так и индивидуально [3]. 
Эксперимент по методике преподавания иностранных языков – один из важнейших 
методов исследования. С помощью эксперимента осуществляется поиск новых форм обучения, 
проверяются системы обучения, отдельные приемы, упражнения, уроки и их циклы, учебники, 
пособия, программа [2].  
Как правило, план и методика эксперимента утверждается Министерством народного 
образования Республики Узбекистан. В методике преподавания иностранных языков различают 
следующие виды эксперимента, представленные в таблице. 
 
Вид эксперимента Цель 
Поисковый 
Выявление проблемных зон в процессе обучения определенному 
предмету или теме. 
Констатирующий 
Подтверждение определенной гипотезы посредством тестирования 
и анкетирования 
Обучающий 
Обучение определенной группы учащихся по какой – либо новой 
методике, программе, учебному пособию 
Корректирующий 
Устранение недостатков, выявленных в процессе обучающего 
эксперимента 
Контрольный 
Констатация результатов обучения посредством вторичного 
тестирования и анкетирования  
 
Обучающий эксперимент обычно продолжителен, тщательно подготовлен, строго 
фиксируется. Он может проводиться как в лабораторных условиях, т.е. в отдельных 
экспериментальных классах, так и в более широких масштабах: школе, ряде школ, районе и т.д. 
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- с целью проверки новой системы обучения. Его ход фиксируется в протоколах или на видео 
документах, затем материалы изучаются и делаются выводы. В начале эксперимента, в конце 
каждого этапа и всего исследования проводятся срезовые работы. Выводы в современных 
исследованиях делаются не только на основе качественного анализа, но и с применением 
статистики и информационных технологий.  
Наиболее широкие и длительные обучающие эксперименты, в которых участвуют 
многие учителя, называются опытным обучением, так как они накапливают опыт для работы по 
новым программам, учебникам. Для сравнения обычно, параллельно с экспериментальными, 
создаются контрольные классы, в которых применяется другая методика (другие программы, 
учебники, упражнения и пр.). Такой эксперимент позволяет определить сравнительную 
эффективность разных методик. 
В обучающем эксперименте очень важно накопить обширный материал: конспекты 
уроков учителей и протоколы уроков (или их мультимедийные варианты), что позволяет 
выяснить, как и насколько удалось реализовать замысел экспериментатора. В ходе 
эксперимента составляются картотеки ошибок, допускаемых учащимися; ошибки подвергаются 
классификации с целью выяснения их причин. Изучаются трудности, которые встречаются у 
учащихся. Обычно ведется дневник эксперимента.  
Контрольный эксперимент проводится по завершении основного, формирующего, с 
целью получения материала для оценки новой методики. Нередко он приобретает форму среза 
в виде контрольных работ, тестов, сочинений, докладов учащихся, их творчества и пр. «Срезы» 
дают материал для анализа, статистической обработки, обобщения в виде таблиц, схем, 
диаграмм. При обработке срезовых материалов нужно пользоваться едиными критериями, 
которые составляются заранее, на начальных этапах формирующего эксперимента, и отражают 
задачи новой методики и, следовательно, всей экспериментальной работы.  
В наши дни эксперимент стал самой распространенной формой  исследований по 
методике обучения языкам: его проводят не только научные работники университетов, но и 
учителя школ и колледжей. Названные виды эксперимента носят общедидактический 
характер. Но есть и такой вид эксперимента, который позаимствован методикой у 
лингвистической науки: лингвистический эксперимент. Метод корректирующего - 
лингвистического эксперимента опирается на чутье языка: учащимся предлагается выполнить 
ту или иную языковую задачу; каждый выполняет ее в соответствии со своим языковым 
опытом, индивидуальным стилем; затем результаты анализируются, делаются выводы. Метод 
применяется, например, для выяснения того, какие синтаксические конструкции учащиеся 
предпочитают употреблять при выражении одного и того же содержания: сложносочиненные 
или сложноподчиненные предложения.  
Оказалось, что к старшим классам усиливается тенденция использования 
сложноподчиненных предложений; исследователь делает вывод об усилении подчинительных 
отношений в речи учащихся по мере их взросления.  
В любом виде эксперимента существенную роль играют сопоставления 
экспериментальных и контрольных классов. Итоги эксперимента обычно подводятся в виде 
статистических обобщений, в количественном выражении: характеризуется успеваемость 
учащихся, их орфографическая грамотность, их речь и навык чтения.  
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